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Основная значимость этого курса, как нам представляется, состоит в том, что он 
позволит будущим бизнесменам овладеть основами культуры общения с партне­
рами, которая и станет органичной стороной их профессиональной культуры в 
целом. Нацеленность нашей страны на открытое равноправное сотрудничество с 
зарубежными партнерами делает потенциально возможными самые различные 
траектории делового общения российских экономистов. Не о таких ли траектори­
ях говорил тот же поэт в конце упомянутого выше стихотворения: «...Из Моск­
вы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс!»?
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Коренные изменения хозяйственного уклада в нашей стране выявили острый 
дефицит специалистов в области бизнеса. Это привело к необходимости разра­
ботки и реализации программ переподготовки практических работников, вузов­
ских преподавателей и студентов, — программ, которые формировались совмест­
но с иностранными специалистами.
В рамках проекта «Инициатива подготовки преподавателей» (ИПГТ) Экзаме­
национный совет RSA Великобритании оказывает помощь в разработке и реали­
зации системы контроля над качеством и содержанием учебной программы кур­
сов ИПП по обучению навыкам менеджмента в области бизнеса для получения 
этими курсами международного признания. Министерство общего и профессио­
нального образования РФ заключило соглашение с Экзаменационным советом 
RSA Великобритании с целью получения полного делегированного права контро­
ля над использованием «Международной марки качества» RSA на свидетельствах 
и дипломах, выдаваемых выпускникам курсов ИПП.
Братский индустриальный институт (БрИИ), выполнив все требования Ми­
нистерства общего и профессионального образования РФ, получил разрешение на 
использование Международной марки качества RSA. В 1998 г. сделан первый вы­
пуск специалистов, обучаемых по программе российско-британского проекта 
ММК RSA, по направлению «Менеджмент в бизнесе», которые получили дипло­
мы государственного и международного образцов. Сейчас осуществляется обуче­
ние 50 слушателей по двум направлениям: менеджеры в области бизнеса; препо­
даватели менеджмента в области бизнеса.
Подготовка осуществляется в Межотраслевом региональном центре перепод­
готовки и повышения квалификации руководителей и специалистов при БрИИ 
преподавателями кафедры экономики и менеджмента БрИИ на основе учебно­
тематического плана и типовой программы, предоставленной британской сторо­
ной. Программой предусмотрено модульное обучение, обеспечивающее возмож­
ность выбора слушателями наиболее удобной схемы изучения дисциплин.
Процесс организации названных курсов сопряжен с рядом проблем. Это:
• трудности, обусловленные заключением контракта, предусматривающего 
отчисления в Министерство в долларовом эквиваленте за каждого слушателя. 
Платежеспособность целевого сегмента рынка не позволяет возместить все затра­
ты на организацию и продвижение образовательных услуг, на развитие образова­
тельной базы курсов;
• низкая адаптация программы к российским условиям (особенности бухгал­
терского учета и отчетности), что снижает привлекательность курсов;
• регламентированность учебной программы курса, которая разработана 
британской стороной; образовательное учреждение обязано строго придержи­
ваться этой программы, внесение изменений в программу возможно после слож­
ной процедуры согласования.
Указанные проблемы снижают привлекательность курсов для слушателей, 
усложняют их продажу и ставят под сомнение целесообразность приобретения 
образовательным учреждением права использования ММК RSA в учебном про­
цессе.
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Финансово-экономический кризис августа 1998 г. вызвал спад реального 
объема внутреннего валового продукта на 4,6 %, производства промышленной 
продукции на 5,2 % по сравнению с 1987 г. Наиболее существенным его послед­
ствием для российского рынка труда стало устойчивое сокращение спроса на ра­
бочую силу при одновременном расширении ее предложения.
По предварительным данным Госкомстата России численность занятых во 
всех секторах экономики сократилась на 1,1 млн и составила 63,3 млн чел. Разме­
ры вынужденной неполной занятости превысили 7, 9 млн чел., или 18,2 % от
